Teatro Trianón, León :  lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de junio de 1981 ... la gran compañía de revistas de Juanito Navarro en el estreno de la revista ¡Esta noche contigo!. by Anonymous
T e a t r o T r i a n ó n - León 
Lunes, 23-Martes, 24 y Miercolis, 25 de Junio de 1980 Tarde 8 - Noche i l 
j e x t r a o r d i n a r i a etcontecimiento/ 
Producciones JOSE LUIS MONTERO presenta 
La Gran Compañía de Revistas de 




en el estreno de la revista 
¡ E S T A NOCHE CONTIGO! 
Libro de NAVARRO y BARIE80 Música de AL8UER0 
AUTORIZADA M A Y O R E S 18 A Ñ O S 
p r e s e n t a c i ó n en E s p a ñ a las bellezas del ballet inglés L I V E R P O O L D A N C E R ' S art i s ta invitada 
SUSAN HAYWARD 
¡ la es tre l la inglesa! 
primer actor cómico 
Coreogrofía: T O M Y X I M C N C Z 
Direcc ión musical 
AUGUSTO ALQUERO 
Direcc ión artística 
JOSE LUIS MONTERO 
Direcc ión e s c é n i c a 
JUAN1T0 NAVARRO 
Apoderado general 
JOSE O R T I Z 
colaboración de 
B E G O Ñ A J O V E R 
fabulosa 
p r e s e n t a c i ó n 
Vestuario de 
cMARIBEL» 
Propiedad de fa 
Empresa 
S I M O N CABIDO MARUJA BOLDOBA 
A U N C H E R E E 
* 
la rev is ta 
de las 
c a r c a j a d a s 
no deje que 
se [la cuenten 
Gerencia: 
ANTONIO PASO 
Gráneos Otega-Avda. del Pilar, I-TW. 13 14 88 
CBWWfTB - Dmt. Lago' LO 479 1970 
G I N A B A R O 
¡la venus cubana! 
galán cómico 
PACO P E Ñ A 
¡ Q u e r i d o pú&lico! 
<T)es/}ués de nueve meses de ac tuac ión en 
el ^Jleairo G a í d e r ó n de C)tíadrid, me 
complazco en presentarles m i c o m p a ñ í a 
de revistas con el fabuloso espectáculo 
¡ E S T A N O C H E C O N T I G O ! 
Gomo todos los a ñ o s , es un Honor tra~ 
í a j a r para todos ustedes, con m i ^BCjUÍpO 
titular», es decir, no traigo «SUpleilteS». 
^Codos Han pasado por televisión y a í to ra 
es tán aqui, con ustedes. 
¿ R e c u e r d a n lo f/ue dijeron en "J2os 
Espec tácu los * *? 
¡ Q u e eramos la mejor c o m p a ñ í a 
de REVISTAS! 
S^ÍHora p o d r á comprobarlo, 
\ S Í Í i \ y mucí ías gracias por su presencia, 
rjue eso si es \ \categoría\ \ 
J U A N I T O N A V A R R O 
